










東亞研究型大學協會 (AEARU) 學生營 (Student Camp)














1. 東京工業大學 (Tokyo Institute of Technology)
2. 東京大學 (University of Tokyo)
3. 韓國科學技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
4. 浦項工科大學 (Pohang University of Science and Technology)
5. 漢城大學 (Seoul National University)
6. 上海復旦大學 (Fudan University)
7. 香港科技大學 (Hong Kong University of Science and Technology)
8. 臺灣大學 (National Taiwan University)
7. 清華大學 (National Tsing Hua University)
本次活動感謝許明德校友、聯華電子（股）公司及教育部贊助。
數學所














Philip Candolas / University of Texas
Hsun-Grow Chan / CTS, Hsinchu
Ti-Ming Chiang / Harvard university
Ron Donagi / University of Pennsylvania
Choon-Lin Ho / Tamkang University, Taipei
Shinobu Hosono /Toyama University, Japan
Tristan Hubsch / Howard University
Jun Li / Stanford Universtiy
Bong Lian / Brandeis University
Kefeng Liu / Stanford Universtiy
Tai-Ping Liu / Stanford University
Keiji Oguiso / University of Tokyo, Japan
Xenia C. De La Ossa / University of Texas
Andrey N. Todorov / University of California, Santa Cruz
Chin-Lung Wang / Taiwan University
Mu-Tao Wang / Stanford University
Shing-Tung Yau / Harvard University
Cherng-Yih Yu / Tamkang University, Taipei
Jing Yu / Academia Sinica; CTS
連 絡 人：
張樹城教授 / 清華大學數學所 / 電話：(03)5715131 ext. 3017
胡守仁教授 / 淡江大學數學系 / 電話：(02)26215656 ext. 2503
國立清華大學簡訊第343期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/343.html[2011/11/25 下午 04:48:00]
其他
福利委員會快訊
一、本會主辦之九七年版團體保險已近完成階段，請各參加會員於七月八日（星期三）、七月九日（星
期四）10:30~16:30至風雲樓三樓咖啡屋繳費及領取保險卡，現場並接受諮詢及提供保險服務。另已接通
知需補辦手續或補件之同仁，亦請於七月三日前交至福委會（僑外組，分機：1010），否則視同自動棄
權，不情之處，敬請見諒。
二、若有相關保險事宜，請逕洽02-23258735或090070322徐小姐或王小姐詢問。
